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Año I . Num. 48. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
L a reforma agraria 
Temor desvanecido 
Nuevo y plausible sistema el iniciado por los presidentes 
del Gobierno y de la Cámara en la sesión del martes, al 
dar cuenta el primero del proyecto de ley comprensivo de 
las 24 bases que han de regular h reforma Agraria. 
La monótona lectura de los proyectos de Ley desde la 
tribuna por el ministro respectivo a nada conduce si ne se 
da a la vez una idea del criterio del Gobierno sobre elj 
proyecto leído. Y el presidente lo hizo con tal acierto que 
al terminar su discurso obtuvo el aplauso de todos los 
sectores y de todos los miembros del Gobierno. 
Resulta oportuno recoger en nuestro periódico algunas 
manifestaciones del señor Alcalá Zamora; porque con 
ocasión de nuestra propaganda electoral se habló sobrada-
mente del tema del reparto de tierras, poniendo nuestros 
adversarios políticos en boca de los candidatos populares 
frases y conceptos que nunca expresaron, y se llegó en 
ello hasta el p u n t ó l e conseguir que los medianos labrado-
res miraran con recelo aquella candidatura, cuyo triunfo 
parecíales su ruina personal. 
Nada más lejos de la realidad. 
El Gobierno por boca de su presidente ha declarado que 
interesada con urgencia la presentación del proyecto para 
que cese la alarma producida, sepa la gran propiedad el 
sacrificio que se le impone, y pueda la otra tranquilamente 
procurar el cultivo sin temor a reformas, que no le alcan-
zan rehabilitando el crédito territorial que iba quebrantán-
dose por las especies falsas propaladas. 
La mediana propiedad atendida por sus dueños queda al 
margen de la reforma; pero la propiedad desmesurada, el 
latifundio es acometido de frente y de modo resuelto sin-
gularmente cuando tiene un título de origen señorial. Pri-
vilegios no, utilización de la propiedad en el sentido de 
mejor servir a su función social, sí. 
Los propietarios de nuestra provincia que no son lati-
fundios pueden desechar el miedo al reparto en el que nun-
ca se pensó, pero convenía decirlo para combatir a las 
candidaturas de izquierda, que coinciden hoy, como antes, 
en la socialización necesaria de la tierra pero no en el re-
parto que dejaría el problema peor que antes estuviera. 
En otros artículos seguiremos ocupándonos del asunto 
a medida que avance el Parlamento la discusión d d pro-
yecto y alternando con el de Constitución, pues ambos 
tienen el suficiente interés para nuestros lectores. Hoy 
bolo queríamos tranquilizar a los timoratos a quienes se les 
quiso hacer creer que la República les dejaría sin tierras y 
por tanto sin el sustento necesario. 
G R E G O R I O V1LATELA. 
El f. c. Teruel-Alcafiiz y "Crisol" 
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He las notas de redacción 
del importante y querido co 
^ga madrileño «Crisol» co^ 
piamos la siguiente, corres-
pondiente al número llegado 
W a nuestra ciudad: 
*Como la Dictadura prodi-
gó el desatino y la merced, 
611 aquel maremàgnum en 
^e nos metió el coade de 
Guadalhorce, entre tanto 
ï^oyecto, había alguno que 
^ro conveniente. L·os había 
tasta de interés nacional. 
T'il ocurre con el ferroca-
^ Teruel-Alcaüiz, sobre «u-
a^ conveniencia se han ma-
en la prensa los 
A t a d o s turoienses. Su ra-
^amie i i to ha desvanecido 
^da sospecha y ha puesto 
^ claro la verdad. E l minis-
de Fomento ha concedi-
üna consignación anual 
e cinco millones y medio. 
Cou ello se resuelve ua 
gobierna v i u i para la pro-
i N a de Teruel. Y al con. 
signar este hecho, lo hace-
mos con la satisfacción de 
que se cumple un deber de 
justicia. 
Pero ocurre más. En Ara-
gón hay pendientes algunos 
problemas de interés máxi-
mo, y el hecho que acaba-
mos de recoger debe servir 
dd ejemp.o a todos. La Re-
pública—el Gotoierno repu-
Olicano—advierte, con espí-
r i t u de justicia, la realidad 
de ios probldmas y su ur-
gencia. Todos los que pue-
dan ser resueltos sin dila-
ción, lo serán. Lo que no 
puede hacerse es lo de antes: 
meterse en empresas inase-
quibles, comprometer la si-
tuación económica en térmi-
nos dictatoriales. 
i£n esta hora—el caso del 
ferrocarril Terael-Alcañiz y ! 
otros varios lo garantizan— ' 
es necesario razonar y no ' 
sentir excesiva impaciencia.1 
l i a razón es la única arma! 
que se debe esgrimir», 1 
t 
EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
Don Félix de Arizón Megía 
Inspactor técnico de la Compañía Arrendataria de Tabacos de esta provincia, 
Auxiliar de la Cátedra de Geografía de la Escuela Normal de Maestros de esta capital, ex-alcalde, 
ex-diputado provincial, ect. 
HA F A L L E C I D O E N MADRID, E L 13 D E A G O S T O D E 1931 
A LOS 37 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Hposióllca 
L a Compañía Arrendataria de Tabacos, la representación de Teruel, e! Director de la Escuela Normal 
de Maestros y Claustro de profesores, su desconsolada esposa doña Rosa Herrero; hijos Salva-
dor, Rosa María, María del Carmen y Félix; su madre; hermanos; hermanas; padres políticos; 
hermanos políticos, tíos, primos y demás familia 
A L PARTICIPAR tan sensible pérdida, ruegan a sus amistades se sirvan 
encomendarle a Dios en sus oraciones y asistir a lo» funerales que tendrán lugar 
el día 29 de los corrientes a las once de la mañana en la Iglesia parroquial de 
Santiago Apóstol. 
NO SE RÉPARTEN ESQUELAS. E L DUELO SE DESPIDE EN E L TEMPLO. 
Se ruega a las seftorrs asistan funeral. 
E l Examo. limo Sr. Obispo de «sta diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
iiiniiiiii Hiiiiiiiiüi mi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii liininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
C A R T A A B I E R T 
A l o s a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a 
Estimados compañeros: La pertinaz y 
continuada inclemencia del tiempo, ha sem-
brado la miseria y el hambre en la ma-
yoría de los pueblos de esta provincia emi 
nentemeníe agncola, más acentuada en al-
gunas comarcas; y en virtud del unánime 
sentir de los miamos, como alcalde y como 
agricultor les ruego e invito a todos en ge 
neral para que asistan a la Asamblea que ha 
de celebrarse en el Palacio de la excelentí-
sima Diputación provincial de Teruel el día 
30 de los corrientes y horas de las once de 
su mañana, en que han de tratarse asuntos 
muy importantes y de vital interés, orienta-
dos a resolver la crisis económico-social rei 
nante que afecta a todos en general, y muy 
especialmente a las comarcas donde ésta es 
más aguda. 
Más encarecidamente si cabe, ruego la 
asistencia de aquellos señores alcaldes de 
d tnde tengan la suerte de que estén en me-
jores condiciones económicas que por fortu 
na no necesiten el auxilio moral y material 
de los demás, para que con su apoyo, ha-
ciendo causa común con los perjudicados 
por la sequía, hielos y apedreos sea toda la 
provincia la que pide clemencia para los ne-
cesitadoss de ello, quedándol s éstos agra-
decidos y atentos a la recíproca. 
No cabe dudar que si toda la provincia 
pide lo que se cree tener derecho, ha de 
conseguirlo mejo. que si lo pide solamente 
una comarca jUnión es fuerza!; y siendo 
así, todos unidos pediremos a nuestros dipu-
tados provinciales y és tos con nosotros re-
cavaremos de nuestros representantes en 
Cortes hagan llegar nuestras justas petició 
nes a los Poderes públicos, en la seguridad 
de que harán todo cnanto puedan en pró 
de nuestra causa y de su provincia, cum-
pliendo con ello un elemental deber. 
Tampoco hemos de dudar que una vez 
enterado el Gobierno de la República de 
nuestra grave situación, ha de procurar me 
¡orarla, no consintiendo en manera alguna 
dejarnos desamparados, puesto que sería 
volver contra su programa, obrando contra 
la sinceridad y rectitud de justicia, elemento 
básico de la causa de su advenimiento, tan-
to menos cuando por ¡as mismas causas 
existentes en esta provincia, ha destinado un 
puñado de millones a las Regiones de An-
dalucía y Extremadura. 
Nosotros no hemos de solicitar dinero pa-
ra repartirlo, sino para su emp'.eo en obras 
públicas municipales, provinciales o del Esta-
do, bien carreteras, caminos vecinales, pan-
tanos, e alumbramientos de aguas sub te-
rràneas que desgraciadamente hacen mucha 
falta, cuyas obras después de solucionar de 
momento la crisis de trabajo, produciría un 
aumento de riqueza de menor eventualidad 
que evitaría estos trastornos económicos en 
lo sucesivo. 
Aprovecha gustoso esta ocasión para sa-
ludarles afectuosamente y ofrecerles su con-
sideración personal más distinguida, s. s. q. 
e. s. s. m. m. 
PLÁCIDO UBEDA 
Santa Eulalia, agosto de 1931. 
Los pueblos ante la crisis de trabajo 
EN TORRE DEL COMPTE LA SITLHCION ES BASTANTE CRÍTICA 
Los directivos del Comité Re- a ía estación del ferrocarril Val 
pubücano de Torre del Compte : de Zatán, cuyo trayecto es de 
nos escriben una carta expo 
niéndonos la horrorosa situa-
ción de aquel vecindario, en su 
mayoría obreros, situación críii 
ca debida a la completa crisis de 
trabajo que se viene padeciendo. 
Nos ruegan que apoyemos la 
aprobación de una carretera o 
camino vecinal desde el pueblo 
unos dos kilómetros y medio, 
con el fin de dar ocupación a 
muchos obreros que pasan ^por 
el dolor de ver maltrechos por el 
hambre a sus pequefiuelos. 
De la miseria reinante da cla-
ra idea el hecho de que dicho 
Comité se ha visto obligado a 
darse de baja de los periódicos circunstancias, 
que recibían por no poder abo-
nar las suscripciones. 
De esperar ts, por ser de jus-
ticia y apremiante necesidad, 
que este pueblo sea incluido en 
el plan trazado por la Diputación 
y nuestros diputados, para re 
solver la angustiosa situación 
de los pueblos de la provincia 
que se encuentran en análogas 
El pantano del rio Altambra 
Aprorechando las aguas del lío Alfambra se podr ía 
regar una extensión de terreno cuatro veces mayor que 
la vega que actualmente existe desde Vilialoa Al ta hasta 
Teruel, ambos inclusive. 
No voy a hacer unos cálculos exactos sobre esta mate-
ria como quizás los pudiese hacer un técnico (peusar tal 
cosa sería utia locura); pero si me atrevo a expresar unos 
datos tan palpables que la experiencia nos enseña a cada 
momento y en todas las épocas, que creo podrán servir 
de alguna utilidad para llevar a la práctica lo antes po-
sible la construcción del pantano en término de Villalba 
Alta o Gal ve, en cuyos términos municipales hay varios 
acantilados por donde pasa el río Alfambra que con pa-
co gasto podría fácilmente hacerse la presa, cuyas ven-
tajas también son dignas de tenerse en cuenta. 
Voy a demostrar pues, según mi criterio, como po-
drían regarse cuatro vegas más , como la que hoy existe, 
una vez construido el pantano y suponiendo que el vaso 
podría retener toda el agua que baja por el río en invier-
no, o sea en tiempo que no se aprovecha para regar. 
Todos los que hemos vivido y trabajado la tierra en 
esta comarca, sabemos por experiencia propia que algu-
nos años se suele emplear el agua del río para regar un 
par de meses solamente, otros años tres meses, otros 
cuatro, otros cinco y algunos como éste se emplearía seis 
í si bajara; pero así por desgracia en la mayor parte de 
estos pueblos se han perdido casi todas las cosechas. Es-
to de emplear el agua para regar tan distintamente de-
pende, claro está, según los años si son más o menos 
lluviosos. 
Ahora bien; yo estoy seguro y creo estarán también 
de acuerdo conmigo casi todos los qué entiendan de 
riego y conozcan el caudal de agua que suele bajar en la 
época de riego en este río, que recogiendo a sep posible 
todos los años el agua que baja en cinco meses, o sea, en 
la época de riego que regularmente son mayo, junio, j u -
lio, agosto y septiembre, habría agua segura para regar 
todos los años las veces necesarias la vega, que hoy día 
existe desde Villalba Al t a hasta Teruel iuolusive; algunos 
dirán que, ¿cómo es posible retener el agua en tiempo de 
riego? y yo digo que claro, fundándome en los datos que 
anteceden saco en consecuencia que el año que se emplea 
dos meses se puede retener la de los otros tres restantes, 
el año que se emplea tres se podría retener la de los 
otros dos y el año que se emplea cuatro la del otro res-
tante; para años de pertinaz sequía como este que se 
emplearía seis meses o más, queda la de las tormentas y 
grandes avenadas que como todos sabemos en esos cinco 
meses señalados suelen venir bastantes. 
Estando pues de acuerdo en que, con el agua que baja 
en cinco meses en la época de riego, recogiéndola todos 
los años hay suficiente para regar la vega que hoy exis-
te y tenemos que, naturalmente, nos sobra la que baja en 
los siete meses restantes de la época de invierno. Aho-
ra bien; todos sabemos que en invierno baja más 
agua que en verano; sabemos que baja más del doble y 
a veces más del triple, pero calculando que baja sola-
mente triple, tenemos o podemos hacer el cálculo si-
guiente: multiplicando los siete meses de la época que no 
se riega por tres tenemos 3 por 7 = 21 de lo que se de-
duce que en los siete meses mencionados baja tanta can-
tidad de agua como en 21 de cuatro veranos. 
Y ahora tenemos, que si con el agua que baja en cinco 
meses se puede regar la vega existente desde Villalba 
Al ta hasta Teruel inclusive como queda demostrado an-
teriormente, con el agua que baja en 21 se podrá regar, 
naturalmente,- cuatro vegas más de igual extensión cada j una. 
I Kstos datos, ciudadanos amantes del progresojy bien-
I estar de la humanidad, aunque están hechos a «ojo de 
j buen cubero» se basan como véis en la realidad de la 
[ experiencia y son motivo suficiente para apoj^ar la in i -
ciativa a fin de cuanto antes se construya la obra men-
cionada para el bien de la provincia y de la patria. 
En otros arlículos hablaré más de este asunto. 
MARTÍN CRESPO. 
Alfambra, agosto 1931. 
Página 
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27 de agosto de 1931 
La Confederación Hldrográ 
fica del Ebro y sa cursillo 
de agronomía 
A L F A L F A L A 
RIEGOS 
Debe darse un primer riego 
antes de la siembra, cuando no 
haya habido lluvias abundantes 
^que aseguren la humedad ncce 
sari*. 
Después de haber salido la 
plantita fu.ra de la tierra, no de 
be ya regarse hasta que ei talio 
levante ocho centímetros, por lo 
menos, para no tumbar la planta. 
T a m p o c o debe regarse luego 
cuando la aifaifa está recién se-
gada, para no dañar a la raíz. Es-
tas precauciones deben extremar-
se principalmente en las tierras 
arcillosas. 
Entre corte y corte se debe dar 
cuando menos, un riego de 600 a 
#00 metros cuadrados por necta-
rea. Mucho mejur todavía es üar 
dos, dando ei segundo ocho o diez 
días antes del corte, para que la 
tierra queae en buenas condició 
ues de numedad y retoñe la plan 
ta vigorosamente. 
Aigunas veces, sobre todo t n 
tierras sueltas y de bastante fon-
do, ha bastado un riego para ca-
da dos cortes. 
En general, ia aifaifa para fo-
rraje necesita doble cantidad de 
agua que la destinada a la hemfi 
cacióü, y éata más que la de si-
miente. 
For de cantado que el número 
y abundancia de ios riegos nece-
sarios depende, f undamentalmeu 
te, del régimen de lluvias. 
: : CUIDADOS 
CUL·lURAL·iiS: 
CORTES : : ; : 
Después de la nascencia de la 
planta, los cuidados principales 
se retieren a mantener el terreno 
con la suficiente humedad hasta 
que la planta florezca. 
Si la siembra se hizo en abril, 
se podra dar el primer corte en 
majo, aunque no es indispensa-
ble; semorauo c u septiembre, se 
podrá dar un corte en principio 
de invierno. Ei primer cor te da 
un producto escaso en cantidad y 
más escaso aun d^ valor, por ei 
incompleto desarrollo de la aiíal-
f a y por la presencia de las malas 
ñieroas. Tiene, sin embargo, la 
ventaja de destruir una ouena 
parte ue éstas. 
El segundo corte (en junio, si. 
se semoró en abril, y en los co-
mienzos de la primavera, si se 
sembro en septiembre) ya puede 
ser provechoso. A i tercer corte la 
cosecha ya puede ser casi nor-
mal. 
Ei pleno desarrollo de las rai-
ces de la alfalfa no se alcanza sino 
al cabo de unos tres años. Para 
favorecerlo y para destruir la gra 
ma y otras nieroas análogas per-
judiciales, que privan a la alfalfa 
del sol y uei aire necesarios para 
brotar vigorosamente, conviene 
gradear por lo menos una vez al 
año, empleando gradas, escarífí-
cadoras o en último caso una ta-
bla de clavos fuerte. Hay quien 
recomienda pasar un rollo o rodi-
llo a los seis o siete días después 
de cada corte, con tal de que el 
terreno no esté muy húmedo. 
Normalizada la producción del 
alfalfar, deben darse los coitos 
cada veinticinco o treinta días, si 
hay bastante calor y abundancia 
de riegos. El corte ha de darse lo 
más próximo al suelo que sea po-
sible. 
Si la alfalfa se destina a la he-
nificación, es preferible sacarla 
en los linderos del alfalfar mejor 
que sobre el alfalfa mismo. Y 
cuando no haya más remedio que 
dejar tendida la forrajera en el 
mismo sitio en que nació, debe 
procurarse que esté el menor 
tiempo posible, para que no im 
pida el nacimiento del nuevo 1 
coi te. 
Conviene segar la alfalfa cuan 
do comienzan a abrir las f (ores en 1 
la tercera parte del racimo floral, ¡ 
porque en estas condiciones es! 
como en la henif icación se con- • 
servan mejor las hojas, que son 
las partes de la planta más nutri 
t ivasylas preferidas por el ga 
nado. 
En cambio, cuando se va a dar 
Como forraje verde, sostienen al-
(CONCLUSIÓN) 
guaos qu; es preferible cortar la 
alf jifa en plena f icrtción. 
L a r i c í a ? l a I g l e s i a 
I 
Una de las v.rtudes cristianas pueblo que negó y crucificó a ] i 
tslacaríV/flrf. dice lalglesie; que sucristo y se escribieron antes 
a ella se le debe y qu^ p j r ella que Dios viüiera al mundo. Son 
también fué cristianiz ida y di vi- de Moisés y 
ABONOS 
En las labores que preceden a 
la siembra conviene adicionar de 
20 a 24 toneladas de estiércol me-
dio hecho, juntamente con 300 
kilogramos de superfosfato de cal 
y 100 de cioruro potásico. La adi 
ción de estiércol más que de abo-
no sirve de enmienda, por lo cual 
no conviene enterrarla mucho; 
presta soltura a las plantas jóve-
nes para el nacimiento. En ia pri-
mavera se adicionan el primer 
año 300 kilogramos de yeso y en 
los restantes 800 kilogramos en 
febrero y marzo, abí como ei su 
perfosfato y cioruro que en el pn 
mer año se adicionaron en otoñe; 
después de los abonos se darán 
dos pases de tablada cruzados. 
A muchos extraña el empito 
del yeso en cantidad notable, y 
ello ts así por no obrar como abo 
no, sino como enmienda; ai obje-
to de no emplcfar palabras de quí-
mica poco apropiadas para una 
hoja de este geaeru, txpondre 
mos otro caso análogo en una 
operación que todos conocen. En 
ei desfonde del teirc^o para v i 
ñas, ia fuerza y el movimiento de 
las cabautrias es cnculai; pero el 
arado no trabaja en redondo, sino 
en línea recta, por ei intermedio 
de cables y poleas, transforman-
do el movimiento de circular, po-
co apropiado, en recto útil para 
el fin apetecido. Una cosa pareci-
da ocurre con el yeso y la potasa 
de las tierras; este último cuerpo 
se encuentra en los terrenos en 
su paite aita, en forma poco apro-
vechable por las raíces de la v id , 
que caminan muy hondas; es pre-
ciso que Daje a estas parUs bajas, 
cambiando al propio tiempo de 
forma; esto es lo que hace el jeso; 
sirve de mtermcaiario para am-
bas operaciones, pudiéramos de-
cir que nace de caOls y polea pa 
ra transformar una cosa inútil en 
aprovechable. Esta es la razón de 
tales cantidades y de su inLucn-
Cía faVOiabiiiaiula eú ius alfalfa-
res. 
: : PLANTAS Y 
: : : ANÍMALES 
PER j UD1C1 ALES 
Sólo citaremos entre las plan-
tas ia cuscuta, que cuando infec-
ta los alfalfares causa verdaderos 
estragos, por lo cual el compra-
dor debe cerciorarse de que la si-
miente que compra no tiene cus-
cuta, mandándoles para su análi-
sis a la Granja Agrícola; debien-
do desechar hasta el estiércol de 
animales alimentados con alfalfa 
cuscutada; esto como medio pre-
ventivo. Si a pesar de ello el cam-
po se invade de este parásito, cor 
tad ia alfalfa al ras de tierra gua-
dañada con paja menuda, rociad-
lo de petróleo y dadle fuego; en 
este caso mueren la cuscuta y la 
alfalfa; si no quiere emplearse es-
te remedio heroico, puede ensa-
yarse el rtgarlo con una disolu-
ción al 20 por 100 de sulfato de 
hierro, que impide el desarrollo 
de la cuscuta y no el de la alfalfa; 
también puede emplearse por me-
tro cuadrado de 200 a 300 gramos 
de sulfato de potasa. El heno de 
alfalfa cuscutada lo repugnan los 
animales; dato a tener muy pre 
senté por los exportadores, para 
nizada. 
Nada tan lejos de la verdad. L i 
candad, tanto pública como pri-
vada, lo mismo que la hospitali-
dad, la justicia, la humanidad y 
la virtud, no datan de hice mil 
novecientos treinta y un í,ños. 
Existían antes, mucho antes, in-
fiaidad de gftos, de la venida de 
J sucristo. Lo que a ella se le de 
be es... su txplotación, la explo-
tación de esas virtudes. 
cBajo la salvaguardia del rey 
de los Cielos están los pobres». 
<Todos los hombres son herma-
nos de naturaleza». 
«Vienes ob igado a hacer el 
bien si puedes». 
«Reparte tus riquezas con los 
desgraciados». 
«Si te has mostrado ingrato des-
pués de un beneficio y de nuevo 
te encuentras necesitado, busca a 
tu bienhechor». 
El autor de estas máximas ¿es 
el Cristianismo? N ; fué el Paga 
nismo de Grecia, fué Homero, el 
más célebre poeta griego y que 
probablemente vivió en el siglo 
X antes de I ¿sucristo. 
«Mientras estemos entre hom-
de Tobías y por lo 
taoto proferidas mi l o dos mil 
años antes de la venida del Espí 
ri tu Santo. 
«... esta caridad pura, que os 
recomiendo, es un afecto cons-
tante de nuestra alma, u.i impul-
so conforme a la razón, qus nos 
despega de nuestros intereses, 
nos hace abrazar la humanidad 
entera y mirar a todos los hom-
bies como si no formasen más 
que un solo cuerpo con nos 
otros...» 
Esta vez, tampoco es la Iglesia 
la que habla ni ninguno de sus 
ministros; es Confucio, célebre 
filósofo y ministro chino que re 
formó las costumbres y adminis-
tración de su patria. Sus obras 
son aún el código moral y religio-
so de China (551 470) antes de J 
sucristo). 
No es difícil de comprender el 
interés que la Iglesia ha tenido 
en destruir ios libros y monu-
mentos de la antigüedad; pero a 
pesar de su celo e int t iés , tan 
sólo pudo lograrlo en parte y de 
ahí que los poetas griegos h yan 
podido demostrar que en su pa-
tria se elevaban templos a la hos-
lica y 1* avaricia de la iglesi?. 
«iVb poseáis oro, ni plata, 
moneda alguna en vuestros etn • 
tos. No tengáis aurrón para el 
camino, ni dos trajes, ni zapatos 
ni báculo.y 
r. Hateo, X, 9.) 
*No llevéis nada con vosotros, 
nt báculo ni zurrón, ni pan ni 
dinero. No tenguís dos vestidos.» 
(Sun Luoas, X, 3.) 
*Los que quieren hacerse ricos 
caen en los lasos del demonio.» 
(San Juan 1." epistula a Timoteo). 
Presupuestos aproximados 
de Iglesias 
C L E R O R O M A N O 
Capital, 1.050.000.000. 
Reí ta, 53.000.000. 
(Sin incluir el valor de los tem-
plos y los edificios, que asciende 
a millares de millones, la asigna 
ción civil de los sacerdotes, ni las 
cuotas que entre ellos se pagan). 
C L E R O E S P A Ñ O L 
Antes de la desamortización, el 
clero tenia dos billones en pro 
piedades. 
C L E R O A N G L I C A N O 
^ Renta, 240.000.000, 
<El obispo debe tener una vi 
f K á ^ s i f í a ^ S ! f S Í $ * 3 Í 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1.a 
En 2.a 
En 4.a 
página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 1@ 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
i ^ Q ^ f í ^ Q ^ i Í ^ Q ^ á i ' ñ s Q p Z k ^ S j ^ 9*S5S^Í« teS^á* W S ^ ^ M 'tisQ^Zi 
bres, practiquemos la hútnani 
di-d>. 
Por la caridad nos aprcxiüaa* 
mos a los ció: es». 
Tampoco sen cristiï-nos los que 
así hablan de la humanidad y de 
la caridad. Son paganos de Ro-
ma. 
«NJ habrá entre vosotros nin-
gún pebrt». 
«Lo que no quieras para tí, no 
lo quieras para nadie.» 
«Si tienes mucho, da much ; H 
poco, da este poco de bueoa vo 
luntad», 
«Perdona a tu prójimo y cuan-
do implores perdón seiáa perdo-
nado, 
«El amor a los hombrts com-
prende la caridad, la igua dad y 
la corcuoidad de bknes». 
¿La que asi htb a es la Iglesia? 
No. Estas palabras proceden del 
lllilillllllllllllilillllllllll.illlUQQnilÜUUüÜüQJliMllllllllllillllllll 
celet tes resultados el espolvorear 
el campo con una mezcla de cal 
apagr-da y naftalina al 10 por 100 
en el momeLto en que se ven a 
los cuquiíles con el vientre h in-
chado, pasaudo a c o n t i E u a c i ó n 
pitólidad, que Roma daba ei título vienda de poco precio, que su 
de hospitalaiio ; . l Dios del C pi- mesa y alimentación sean pobres 
tolic... Ea fiu: los histor.adorts y no pretenda sostenet la digni 
no perder el mercado que posean. • UQ rodiüo que desfruye la mayo 
Entre los animales, el que más l ia ue Us insectos. 
daño causa es el cuquillo (que en 
nuestras vegas destruye el segun-
do ct rte anual); a veces dan ex 
JULIAN TRUEBA. 
Ingeniero Agronómico, encargado del 
Centro Agronúmicu de Almudévar. 
CARNECERÍA D E 
M á x i m o L a r i 
Calle de Tomás Nougués, (antes Carrasco). 
— i . mi .-
N U E V O S P R E C I O S 
Carne de carnero a 3'60 
Id. de cordero a 3'60 
Id. de oveja a 3 50 
pesetas kilogramo 
id. id. 
id. id. 
salvados han podido r i f riñóos las 
instituciones de la caridad anti 
gua, los establecimientos púbii 
eos para los extranjeros, las so-
ciedades de socorros, las ce fia 
días particulares, las leyes de be 
neficencia, etc. 
Con frecuencia todavía y a pe-
sar de hiber transcurrido casi 
veinte siglos, se encuentran ios 
ciipciones testimoniando donati-
vos y fundaciones y mouutncntcs 
que demuestran ia caridad paga-
na, probando todo ello qu; los 
antigues conocieron la caridad 
tan bien como los mode-rnof; la 
enseñaron como un deber para 
con todos los hombres, sin distin-
ción de patria, de condición ni de 
culto; la recomendaron como una 
obljgatión religiosa y moral, cuya 
violación merecía la cólera de los 
dioses; ia practicaron como indi-
viduos y como pueblo, fundando 
auxilios públicos y permanentes 
para la alimenUción de los po-
bres, para el sostenimicuto de ios 
ancianos, pt ra la educación de los 
huérfanos y de ios niños abando-
nados; ñaalmente la ptrs. niñea-
ron en la ciudad, dando a Cada 
población el derecho dv" reccg r 
los donativos que los piíncipei) y 
los paitieulares destinaban pt-ra 
el alivio de los desgraciados. (Tie-
lemans. Repertorio administiati 
vo, artiíulo HOSPICIANOS).., 
LUgó un cía en qus lo^cbiSpos 
7 abades ocupa, on el puesto de 
ios patricios romanes explotando 
sus tierras y conservando sus es 
clavos, encent ándose CQ lasopu 
lentas moradas de los señores, 
habitaciones par., lo? h^éspi áe sy 
enfermerías para los heridos y 
enf.rmos. 
La caridad cristiana de las igle 
sias y conventos, tan solo h zo 
qu*, contir uar la raridad p ígara . 
pero veamos la forma en que la 
p r a c t i c ó y practica, poniendo 
fíente a frente la csridad evangé 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DE L 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 8 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
, 5 por 100 
5 por 100 
» 5.por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/2 Por 100 
O £ O U I—- A © 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
6 por 100 . . . . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
109. . . 
» M por 100 . . . . 
Crédito Local & '/2 por 100 . 
» » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 
61'25 
7075 
eroo; 
69'00 
72'00 
OO'OO 
7375 
SO'OO 
71'60 
8875' 
8875 
8875 
m'm 
OO'OO 
81'00 
SO'OO 
97'00 
78,0O 
O N E S 
Pesetas. 
A C C I 
Banc® Hispano Americano. . . . 
> de España . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . 
Petróleos • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B l _ 
Trasatlántica.. . 6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100. 
Telefónicas. . . 5'/jpor 100. 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Albarche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 160. Pesetas 
M O N E D A ! 
Francos 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libra» 
Dollars. 
Reichsmark. . . . . . . 
G A G I O 
,1920. . . . 
1932. . . 
N E S 
517'0ü 
OOO'OO 
532'00 
54'00; 
lOO'OO, 
TÓS'ÓQr 
104-00 
582'00; 
385'00 
208'CO 
88'50 
8875 
10176 
44,00 
156'55 
218'55 
6870 
54'55 
11*22 
2'6626 
dad del sacerdocio sino por medio 
de la Jé y las buenas obras. •> 
(Oonollio de CfnUgo, 198, cànon 16). 
Ei Vaticano no tiene menos de 
10.000 habitaciones y encierra 
muchos millones de Ví»Ior. Las 
habitaciones reducidas de l o s 
obispos son palacios y sus presu-
puestos, presupuestos de prínci* 
pes. 
*No os inquietéis diciendo: 
¿Qué comeremos, qué beberemos 
y de qué nos vestiremos? 
)San Mateo, V I , 31). 
<iLa deshonra del sacerdote, es 
ocuparse de riquezas. > 
(San JeróBiino). 
En el convenio celebrado ent. e 
Pío V I I y Luis X V I I I en 16 de 
julio de 1817, se acuerda según el 
artículo 8 °. 
cSe asegurará a las sillas epis-
copales, tanto a las existentes co 
mo a las que se erigieren de nue-
vo, una dotación decorosa en bie-
nes raíces y en rentas sobre el 
Estado.» 
En el otro convenio celebrado 
también por Pío V I I con el rey de 
Babiera el 6 de junio del mismo 
afio, acuerdan segúa los aitículos 
4.° y 8 0 que, las asignaciones ar-
chiephcopales y episcopales se 
e s t a b l e c e r á n permanentemecte 
lllMIIIIIIIIIIIIIlinBIIIIIIIIIM 
en bienes raíces, cuya adminis-
tración quedará a cargo de los 
prelados. 
Los bienes de los seminarios, 
de las parroquias, de los benefi 
cios de las fáóricas y demás ÍUQ 
daciones eclesiásticas, serán siem-
pre conservados íntegros y no 
podrán nunca reducirse a pensio-
nes. 
Además, la Iglesia tendrá dere 
cho a adquirir nuevas propieda 
des, y todo cuanto adquiera el 
pertenecerá y gozará de ios mis-
mos derechos. 
En el concilio celebrado entre 
Pío I X y el emperador de Austria 
el 18 de agosto de 1855, convie-
nen, que, la Iglesia gozará del de 
techo de adquirir libremente nue-
vos bienes; la propiedad de lo que 
posea o adquiera, le será solem-
nemente asegurada de una mane-
ra inviolable. 
Ei Gobierno asignará dotacio-
nes ya sea en bienes, raíces y es-
tables, ya sea en rentas del Esta-
do a favor de todos los que posean 
diezmos. 
Los primeros artículos del Con-
cordato napolitano aseguran al 
Clero la administración y juris-
dicción exclusiva de todos sus 
bienes y levanta toda traba y todo 
veto contra la adquisición de nue 
vas propiedades por donativos, 
legados, etc. 
Los emolumentos y pensiones 
del clero son de cuenta del Esta-
do. 
(Constitución belga, art, 117), 
Continuará. 
F. LÓPEZ SEGURA. 
Albarracín-agosto 31. 
DEP S 
LOS MEJORES VINOS 
* DE LA RIVERA 
S e v e n d e n e n M O N R E A L 
ALMACEN D E 
F R A N C O 
FUTBOL 
Ya se acere ia hora de comen-
zar el campeonato local y es muy 
grande la curiosidad que reina 
por ver como principian nuestros 
deportistas. 
• • 
Se asegura que al Athletic ma-
drileño pertenecerá muy en bre-
ve el defensa Quesada. 
Algo de esto esperábamos al 
ver la reciente adquisición del 
Madrid: Ciríaco Quincoces. 
• • 
Ya tiene jaleo ei Barcelona por 
su acutrdo de que empatando 
perderán sus primas los jugado-
res en los partidos que tal suce-
da. 
• • 
Mañana se reúnen los socios de 
los Clubs Cataluña F . C. y Gra-
cia F. C. para aprobar el regla-
mento de la fusión de las dos so-
ciedades con el primero de dichos 
nombres y designar el presiden-
te. 
Marculeta firmó por los donos* 
tiarras y Cilaurren ya está con el 
Arenas. 
• • 
Ya está de regreso el Betis. En 
Santa Cruz de Tenerife, han jo-
gado cinco partidos: ganaron neo 
por 1 0 y perdieron tres por 5 0, 
3 1 y 5 2, empatando otro a cero. 
• • 
' En BTrna^ugaroiTerdomin^0 
los equipos de Suiza e Italia. 
• • 
El 2 de septiembre jugará 
Madrid en Zàgreb un match noc-
turno contra una selección y 
goeslava. 
BOXEO 
Dempscy ha luchado cont^ 
cuatro adversarios seguidos 7 ^ 
forma del Í X campeón, c^(tCtÀn. 
boxead rios cuidados para 
res. 
los 
RAMOSA 
of de a 
AVISO A i 
as emprem 
llcs.P?ro " 
efectuar 1 
,a primera c 
Isdecadf 
£ádccir -
esce concepi 
tfe deberían 
puesto que < 
15 del corrif 
9¿sgraci¡ 
^yaiguao; 
rosos que 
miados con 
poüüientes, 
asaodo de u 
leüda, no q 
sas por lo qt 
oportunas a 
admita eso= 
puesto de ti 
y mercancía 
del present 
doce en que 
Tesoro, per< 
en el citado 
las horas or 
certificará < 
se remitirán 
braaza de 1 
esta provine 
a sa txaccití 
mió, siu 
que se aiegt 
en las nqui 
actos admm 
dos han que 
Lo que se 
yeiitíS ea e 
mokfctias qi 
la primera t 
PERSONA! 
Con esta J 
do de su e 
cuarta ciase 
labilidad, s 
Jar Méadcz, 
, Terminad 
le concedió, 
su destino e 
ción don G; 
LIBRAMIE 
Han sido 
el día de m< 
Don José D 
> J ^ é W 
Excmo. Ay 
Sonor pres: 
ción, 26 7 
S.ñor paga' 
I TAQ1 
; MEC. 
per la pro; 
JUANITA 
. LECCJ 
Calle TOJ 
Isidoro 1 
iníortunado 
Empañad. 
mUerto por 
anteayer en 
^¿scanse 
Ya llegar( 
tra Redacci 
fainas de 
lúe ios días 
^Ptietnbre 
fil primer 
Pos* 
^aioros chi 
^ Pcrogon 
fii 10 hay 
^ • c s y ej 
yi-isardo í 
C0Q becerre 
í e D ^ fácil 
-P* capit) 
£r6s*n atr 
^ 2 4 ^ 
de agosto de 1931 
L O A L O S CON-
^puesto de transporte de 
_ - ^ r r iiif i .s puede de-1 
fíW* 1^  la t talidíid de los con-
Página 3 
TÁLLER D E AUTOMÓVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Keparaclones en general de todos los elementos del automóvil 
denvados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
^ S ï ^ todas las 
y sus 
^?^Ar'Tbï·.?!led0 ProP^ionarlas con rapidez y economía 
 
mercanciÁS 
le l t . t  
cirse'1¿|lteS lo satibíácen median-
11 n "concierto celebrado entre 
16 aempresas de transPortes y 
i38, gacióa de Hacienda, con po-
grtb. j iecoaómicaparaaque-
Pfs pero tales conciertos obligan 
¿ctoar los ingresos dentro de 
^rtmertW1110*11* del segado 
111 de cada trimestre. 
gá decir que, ios ingresos por 
concepto en el tercer trimes. 
eSe deberían estar efectuados, 
tr eSto que el plazo expiró el día 
t is l corriente mes, 
^agraciadamente no es así. 
gayaiguaos contribuyentes mo , 
rosos que deberían estar ya apre- \ 
¡niaüos con los recargos corres- i 
pcaaientes, pero la Delegación, ' 
isaüdo de un criterio de benevo L a viga en los gastos de guerra ame-
leücia, no quiere extremar las co-
sas por 1° ^ 116 h* á^áo las órdenes 
oportuaas a latet vención para que 
admita esos ingresos por el im-
ito de transporte üe viajeros 
clases de 
ESTACIÓN ^ ^ ^ O T ^ L I ^ 
P I N T U R A A L DUGO 
C0n w L 3 íU*ntllS 00i,suItas se me hacen referentes a defectos de funcionaimento. adquisición de coches, o averías sufridas, eta 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
DE P O L Í T I C A I N T E R N A C I O N A L 
ricanos y la paja en los gastos 
de guerra europeos 
ptte&iuuC f — - ^ } ^ ^ Evidentemente, el presidente 
y mercancías hista ei 31 mciusive Hoover tiene una idea fij^: el des-
¿el presente mes, antes üe las arme-y principalmente el desar 
doce en que se cierra la Caja del me de los demás - .Es ta idea ia 
Tesoro, pero bien entendido, que teEÍa ya antes del drama fi!iancie 
ea el citado día y transcurridas ro de estos días, y no cesaba de 
las horas ordinarias de oficina, se iÜSistir en ella. Testigo elocuente 
certificará de los descubiertos y es ia escena que se desarrolló en 
se remitirán al Arriendo üe .a co- fci pasado mes de abril en Wás 
braaza üe las contribuciones en hington, cuando un millar de ca-
A 'stps cifras conviene añadir 
los 250 millones de dólares, en 
i ú neios redende?, que gastan los 
cu. tro dominios de Australia, Ca 
naíá , India y Nueva Zelanda, lo 
que eleva a más de 725 miliones 
de dólares los gastos de guerra 
del Imperio b.itáoico. 
Da donde resulta que Francia, 
que dirige la danzá de los arma 
me'tos, no ocupa en realidad sino 
el cu rto puesto, bastante lejos y 
bastante detrás en la cuadrilla de | 
los gastos, mientras que los dos | 
amos del baile son los Estados 
Unidos, que nunca desde su naci-
miento han sido invadidos y que 
tienen la defensa natural de dos 
fosos de £gua de la anchura del 
Océano, y la Gran Bretaña, qae 
ha aspirado al honor de presidir 
la próx ma Conferencia del De-
sarme. 
lodu dablemente, les gastos mi-
litares o navales de un Estado 
están, por lo general, en propor-
ción con su superficie y sus recur-
sos, y no siempre constituyen un 
barómetro exacto de la dimensión 
de su Í jército y de sus escuadras. 
Pero en fia, si se tiene por exacta 
la cifra global de gastos de arma 
mento dada por el presidente 
Hjcvcr, cinco mil millones de 
cretaiÍA de la Sociedad de Nació 
nes, documento, por tanto, de 
orden iut^rnacional, que ofrece 
todas las garantías de exactitud dólares, no dejará de resultar que 
e imparcialidad. Se titula tAnua los Estados Uaidos figuran dentro 
rio de los armamentos», y contie- de ellíi con la séPtima Parte de la 
ne el aumento, segúa las estadis suma total- Y esta séPtima par-
teas oficiales, de las sumas inver- te-no hace falta ir más allá de la 
tidas anualmente por los princi simple aritmética - debe pasar 
mucho iiiás intensamente en la 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
Plaza de Carlos «Jaste!, 10.—Teruel 
eon 
EN INVIERNO TODOS LOS VINO SON BUENOS 
EN VERANO ES A L CONTRARIO 
i D L O S D E ESTA CASA 
3 de Julio núm. 13.—TERUEL 
pales países en materia militar, ^ « c n o mas intensamente en 
esta provincia para que proceda i p^nes de industria, que repre-i naval y aérea. Pues precisamente balanza económica del mundo 
a su exacción por la vía üe apre jsentaban a treinta países del mun-; acaba de publicarse el mes ú.ti- ^ e la duodécima parte de Fran-
' do, se reunieron en la capital fe- mo, y en él aparec¿n consignadas ,cia- Dàto carioso: los 707.425.000 mío. sin que a ello sea óvice el 
que se aleguen supuestos errores 
ea las liquidaciones que por ser 
actos administrativos no reclama 
dos han quedado firmes. 
Lo que se avisa a los contribu 
yentíS eu evitación de gastos y 
mole&tias que la Delegación sería 
la primera en lamentar. 
PERSONAL 
Con esta f cha se ha posesiona-
do de su empko la auxiliar üe 
caarta ciase üel Cuerpo üe Con 
tabiiiü&ü, señorita María del Pi 
Jar MéaüczMiiián. 
; Terminada la licencia que se 
le conceüió, se ha reintegrado a 
su destino el tficial de Interven 
ción don Gabriel Espallargas. 
LIBRAMIENTOS 
Han siüo puestos al cobro para 
el üía de mañana los siguientes: 
Don José Dcxcns, 1.272 97 ptas. 
> ]oíé Maiía Caridad, 15.000. 
Excmo. Ayuntamiento, 4.46078. 
Sjaor presidente de la Diputa-
ción, 26 716 40 y L620. 
S.ñor pagaüor, 123.489 63. 
deral de los Estados Unidos para para el ejercicio de 1930 1931, las 
T A Q U I G R A F I i Y 
\ MECANOGRAFIA , 
por la profesora mejicana 
JUANITA COBO S O L E R 
„ LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás Ncugués, 6, 1.° 
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TAURINO 
celebrar allí las grandes sesiones 
de la Cámara internacional de 
Comercio. 
Después de haber discutido mi-
nuciosamente durante muchos 
días acerca de la crisis muuüiai y 
mejor moüo de ponerla término, 
los capitanes de inüustria se ente-
raron una mañana de que el pre-
sidente Hoover ida a comparecer 
ante ellos y a pronunciarles un 
discurso. La nueva fué acogida 
con gran alegría, pues no anda-
ban que el primer hombre de ne-
gocios del primer país de nego-
cios del globo iba a revelarles 
el secreto para hacer marchar 
oien los ntgocios del Universo. 
En efecto, el presidente Hoover 
apareció. Daba la sensación üe 
cansancio y üe fastidio. Y tuvo 
para con los miembros üe la Cá-
mara internacional el lenguaje 
que poürá verse: 
—La crisis mundial—les dijo— 
tuvo por causas en el pasado las 
ruinas üe ia guerra, las pesadas 
cargas en los impuestos y el ües< 
Tequiiibro político y social. Y en 
IIUIUIMB ej presente, su causa son los enor 
¡ mes gastos que las principales po 
I tencias consagran a sus arma mentes. Estos gastos se elevan a cinco mil millones üe dólares 
'anualmente. A toüa costa üebe 
mos poner término a este gigan-
tesco üesbarajuste («gigantic Was 
te>), y esta tarea, en .materia üe 
estuerzo económico, tiene prima 
I cid sobre tcüas las üemás... A vo-
! setros, hombres üe negocios üel 
' munüo, toca vigilar para que este 
' problema sea resuelto con since 
ridad, coit valor y de una manera 
Í constructiva... Mr. Hoover dijo esto y se fué. Isidoro Todo cAlcalareño II>, fortunado novillero que vivía 
aco|Bpañado de la miseria, fué1 En cuanto a ios hombres de nego 
huerto por un toro do Conradi! cios, se volvieron a sus casfcs, 
anteayer en la plaza de Madrid. 
I^scanse en paz. 
^ • • • 
Ya llegaron a Teruel y z nues-
ra Adacción los carteles y pro -
jtomas de los festejos taurinos 
W los días 9,10 y 13 del próximo 
f^tieoibre se celebrarán en Ca-
latayud. 
El primero de dichos días, An-
nio Posada, Armillita-chico y 
Ueváadose por todo viático el 
consejo del presidente de ios Es 
tados Uniüos. Este consejo les pa 
re ció a unos demasiado pesado y 
a otros demasiado ligero. En 
cifras significativas que transcri 
bimos a conti u çióa: 
E n dólares 
Estades Uaid s.. . . 707.425 000 
Gran Bretaña.. . . . 474 750000 
Rusia 494.000.000 
Francia 465.600 000 
Italia 265 542.980 
Tapóo , . . . 237 600 000 
dólares gastados por América en 
su fl)ta y su ejército represvjntan,1 
coa una diferencia da uaos pocos 
mi Iones, el déficit de su último 
presupuesto. Si se considera co-
mo justa la teoría del presidente 
Hoover, ¿qué consecuencias no 
podrán sacarse de elk? 
Vale más terminar. La conclu-
sión está contenida en el viejo 
efráa »S2 ve mejor la paja en el 
ojo ajeno que la viga en el nues-
tro». 
Más que nadie los anglosajones 
tienen propensión a perder de 
vista la viga de sus propios arma 
montos para no V e r más que la 
p»j \ de los armamentos de los 
demás. En cambio, son menos 
aficionados que nadie a practicar 
el viejo precepto cía caridad bien 
entendida comianza por uno mis-
m o . Es en los dos lugares en que 
los gastos causados por los arma-
mentos son más pesados-Esta-
dos Unidos e Inglaterra—,en don-
de conveudi ia practicar ante todo 
j esa política de economías tan vi-
Ivamente recomendadas a los de 
' más. 
STEPHANE LAUZANE. 
Iotas 
A Y U N T A M I E N T O 
S E S I O N O R D I N A R I 
En primera convocatoria la ce-
lebró anoche nuestro Concejo 
municipal bajo la presidencia de 
don Manuel B^rnady con asisten-
cia de los ediles señores Arredon-
do, Fübre, Bayona, Balaguer, 
Bjsch, Maleas (J ), López, Giner, 
Nogu ira y Sáuch¡z (A.). 
Ua numeroso público invadió 
el salón, en cuyas paredes apare 
cen los planos para el ensanche 
de Teruel. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, fué leídá una comunica-
ción de Obras Públicas prorro-
gando el permiso concedido al ve-
cino de San Blas don Juan Forca 
dell para realizar obras. 
Dada cuenta de otra comuni-
cación de la Comandancia mi l i -
tar" üe Teruel comunicando ei 
traslado de sus oficinas al Cuartel 
de Carmelites por haberse disuel-
to la Zona, cumpliendo con este 
traslado la escritura de cesión 
por el ramo de Guerra, que adju-
dicó al Municipio ia propiedad del 
edificio con la obligación de alo-
jar a la Junta de Clasificación u 
otras dependencias militares, se 
acordó acceder a que dichas ofi-
cinas ocupen los lugares necesa-
rios y se realicen ciertas obras. 
Ei señor BAYONA hace histo 
ria de la construcción de dicho 
Cuartel y dice que como Teruel 
Francia causó extrañeza y provo-'. lo entregó ai ramo de Guerra a 
condición de establecer tropa y có una sonrisa. 
Ante todo, sería interesante sa-
ber—y los hombres de negocios 
internacionales reunidos en Wás 
hington, que deben ser hombres 
Aiiioróo ,-. ^ .. de precisión, hubieran podido 
-uu!os cinco lidiarán seis toros, fc , A * * , 
preguntarlo—en dónde el presi-
dente Hoover ha calculado su ci-
fra de cinco mi l millones de dóia-
Qe Perogordo. 
110 hay Empastre con sus si-
y el 13 becerrada a cargo 
• r ^ u e l Suár.z cMagritas hijo» ires (sesen^ mi1 mi1 OQes^ 
^ d o Sicilia de Calatavud i ^ ) ' ^ á o s anualmente por el 
506 becerro n r CaTiata/ 7 mundo en armamentos terrestre s 
^erro. de Ignacio Jiménez. | ^ maritimoSi ¿Cómo establece esa 
Da 
h tata 
ZOQUETILLO. 
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-MPERATURA 
ff03 íaciliíadoa en el Observatorio 
capital; 
^ u C " 3 ^ 8 máxima de ayer' 27,8 
ÍW!Cf!Ón del viento, S.E. 
" atmosférica, 684'1. 
rriüo del viento durante iaa Él-
84k. 
suma? 
Después sería no menos intere-
sante conocer el aumento por na-
ción de los mencionados gastos 
de defensa nacional. Cuál es hoy 
el país que consagra en su presu-
puesto la mayor cantidad de diñe-
roa confeccionar <dre£dnoughts», 
aviones de combate, explosivos, 
gases químicos. Existe, a este 
propósito, un documento curioso 
por demás. Es un documento pú-
blico que cada año redacta la se-
Guerra lo devolvió más tarde a 
un Ayuntamiento de la dictadura 
bajo condiciones nada ventajosas 
para el erario municipal, deben 
llevarse a la Comisión correspon-
diente cuantos documentos haya 
de este asunto para ver que dicho 
inmueble sea propiedad del Con-
cejo sin resultarle gravoso como 
ahora. 
También se acuetda. 
Ltída una carta de la Sociedad 
Ràpid S. C. Turolense, dicietdo 
que enttrada de la instalación de 
una escuela en el Cuartel de Car-
melitas ponen a disposición del 
Ayuntamiento su gimnasio ptra 
educar físicamente a los niños, el 
stñor BAYONA propuso pasen a 
la respectiva Comisión los docu-
mentos correcpondientes al asun-
to y E sí fué acordado. 
Vista la moción de la Comisión 
de Fomento sobre la convenien 
cia de reglamentar los servicios 
de los nusvos Mercado y Matade 
ro (próximos a inaugurarse), que 
dó aprobada, acordando pase a 
las respectivas Comisiones. 
Quedó aprobado el informe de 
Arquitectura sobre la construc-
ción de un pretil entre el Viaduc-
to y el paseo de Galán y García 
Hernández. 
Se acorüó sancionar al vecino 
de Villaspesa don Francisco Tío 
por realizar obras en terreno co-
munal y sin autorización. 
Fueron designados el teniente 
ae alcalde señor F^bre y ios con-
cejales señores Sánch.z y Nogue 
ra para constituir la Comisión de 
Policía Rural de este Municipio, 
cumpliendo así el decreto dictado 
por Economía en 7 de mayo últi 
mo. 
Se acordó devolver al contra-
tista de los urinarios de la Glorie 
ta la fianza. 
Quedó enterada ia Corporación 
de haber sido autorizada por la 
División de Ferrocarriles para ia 
i t forma de les jardines de la Es 
caiinata y ccnstrucción de una 
conducción de aguas por terrenos 
del Central de Aragón, acordán 
dose pase a Fomento y Hacienda. 
Leída una denuncia presentada 
por don Fidel Abr i l contra don 
Joaquín Les por realizar obras no 
autorizadas, se acordó el informe 
del stñor arquitecto para obligar 
a que dicho señor Les legalice la 
construcción de un balcón, pues 
las obras restantes que se denun 
clan estaban autorizadas. 
Conccida una instancia de va-
rios vecinos del barrio de San 
Julián solicitando la n forma de 
la escil brilla de la denominada 
Cuesta de la Mona, se acordó ac-
ceder a el i o de acuerdo con lo 
propuesto por Arquitectura. 
Se aprueban varios documentos 
de pago. 
Terminado el despacha ordina 
rio queda abierto el periodo de 
ruf gos y preguntas. 
El s tñor BALAGUER pide y 
obtiene ¿utoriZición para adqui 
rir un sello caucho para la Banda 
municipal. 
E señor SANCHEZ se vuelve 
a lamentar de qas los automóvi 
les no paren el iUgsr ante las ga-
ritas de arbitrios y pide se proce-
da con justicia. 
La PRESIDENCIA promete 
hacerlo tan pronto se reciba una 
relación que hay solicitada con 
los números de los coches infrac-
tores. 
El señor FABRE se lamenta 
del deplorable aspecto que las pa-
radas de frutas present n sin las 
correspondientes gasas para evi-
tar que las moscas se posen sobre 
el género. 
La PRESIDENCIA contesta 
quedará órden s concernientes al 
asunto. 
El señor NOGUERA pregunta 
si se ha cumplido el acuerdo de 
regar la chopera de la Huerta 
Nueva.' 
El s tñor ARREDONDO dice 
qae si no se ha llevado a efecto 
será : or el exceso de trabajo que 
scbrela Br gada municipal pesa-
pero que dará las órdenes para 
proceder con urgencia al riego. 
Añade que son Untes las obliga-
ciones de la Brigada que para la 
próxlrca sesión traeiá un dicta-
men, ya que al agotarse los capí-
lu'os de los cuales se txtraíau di 
nero para pagar a los temporeros 
habría que despedirlos y con seis 
hombres que tiem.- la Brigada no 
hebiía suficiente para cumplir los 
servicios, cada di i mayores. 
El señor SÁNCHEZ dice que si 
ro hay dinero para ello 10 debie-
ron gastar cientos de pesttas en 
plantar una chopera que están 
abandonando. 
Sin másarunttís por tratar se 
levantó la sesión. 
• • • 
Por la Alcaldía se ha decretado 
el p; go de los terrenos adquiridos 
allende el Viaducto para ei futuro 
ensarche de esta ciudad. 
H-y se ex-endieron los libra-
mientos correspondientes a las 
fincas de los stñores Monterde, 
Abri l y Eüpe. 
Esta tarde se reúne en sesión la 
C tm sión de Gobernación. 
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G A C F s T I L L A 
SE ALQUILA la planta bija 
del almacén de pieles de Fernán 
do Paracueílos, sito en San Ju-
lián. R.zóc: calle de Huesca, 6, 
Losciñ s P< pito Sa'vadory Pe-
pito H.'rrández nos han entrega 
do una llave qu • s? h^n encentra 
do en la calle les Aunantes. 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De su breve veraneo el presi-
dente de la Audiencia don Fidel 
Alique. 
— De Villastar el médico don 
Aquilino Laguía. 
— Da Madrid la señorita auxiliar 
de Hacienda Mari A del Pilar Mén-
dez. 
— De Madrid es esperado en el 
correo de mañana el diputado don 
Gregorio Vilatela. 
Han salido: 
Para Madrid el contratista de 
obras don Andrés Este van y se 
ñora. 
— Ptira Aícaine la stñorita Pila-
rín Garzarán. 
VARÍAS 
El director del Banco Zarago-
zano don Ramiro Cáppa Janeiro 
nos participa la toma de posesión 
de su cargo y tiene la atención de 
ofrecerse incondicionalmente. 
Agradecemos la fineza del se 
ñor Cáppa, deseándole una feliz 
estancia entre nosotros y éxitos 
en su cometido. 
auiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüMiMniniM 
Gobierno civil 
Diputación 
Circular sobre cédulas 
La Comisión gestora en sesión 
de 18 del actual, acordó adicionar 
a las instracciones publicadas en 
los iBoletines oficiales! de esta 
provincia números 269 y 33 co-
rrespondientes a los días 8 de no-
viembre y 17 de febrero últimos, 
que han de tenerse en cuenta por 
los señores alcaldes y secretarios 
de los Ayuntamientos de esta 
provincia al hacer la clasificación 
de los contribuyentes por el im-
puesto de cédulas personales en 
el corriente año. 
1. a La clasificación de los con-
tribuyentes para la exacción del 
impuesto de cédulas personales 
en esta provincia y año actual, se 
verificará con sujeción a las tari-
fas que se publican en el cBoletín 
oficial» de ayer. 
2. a El recargo de soltería se 
aplicará solamente a los solteros 
varones mayores de 30 años. De 
este recargo están exentos los 
viudos y los ordenados in sacris 
y religiosos y profesos. 
3. a Los militares y sus asimi-
lados contribuirán con la ciase de 
cédula que les corresponda por el 
sueldo que disfruten, si por otro 
concepto no les correspondiese 
cédula de mayor valor. 
4. a L'a obtención de la cédula 
especial de cónyuge queda l imi-
tada a las esposas de los contri-
buyentes incluidos en las cuatro 
primeras clases de las tres tari-
fas. 
A U D I E N C I A 
Mañana se verán las dos causas 
siguientes: 
A las diez, la procedente del 
J u z g a d o de Valderrobres, por 
hurto, contra Esteban Ceidáu 
Pellicer. 
Defensor señor Rivera. 
A las once, otra del mismo Juz-
gado contra Guillermo Segarra 
Querol, por delito de homicidio. 
Defensor señor Vilatela, 
Motas militares 
Por circular de 18 del actual 
se dispone, que a las clases de 
1.a categoría (soldados y cabos) 
presentes en filas, no acogidos a 
los beneficios del servicio reduci-
do, se les conceda permiso hasta 
el 30 de septiembre próximo, si 
así lo solicitan, acreditando el es • 
tar cursando estudios en lástitu-
Circular.—Encontrándome de i tos y Facultades o Escuelas ofi 
regreso en esta capital, con esta I cíales, y tener que sufrir exáme-
fecha i ré hago cargo interina-jnes en «1 mes próximo, 
mente del Gobierno civil de la I 
provincia, en mi calidad de pre-1 
sidente de la Audiencia provin-
cial; cesando, por tanto, don José 
M.a Casídló y Midrid qas lo ve-
nía desempeñando. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel 26 de agosto de 1931.— 
El gobernador interino, Fidel A l i -
gue. 
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Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos.-Tarsicio Nava 
rro Teruel, hijo de Angel y Con 
suelo. 
María Luisa González Marín, 
hija de Rafael y Petra. 
D i fan clones.-Gregorià Martín 
Benedicto, de 70 años, a conse-
cuencia de asistolia.—San Ju-
lián, 73. 
inspección de Sanidad 
Datos demográf i cos sanífa-
rios correspondientes a la 
semana que terminó el 22 de 
agosto y pertenecientes 
a ia capital 
Número de nacidos vivos en la 
semana, 3. 
Idem de nacidos muertos en la 
semana, nirguno. 
I l e m ds fillecidos por todas 
causas y s-dades, 5. 
En circular de igual fecha, se 
dispone, que todos los servicios 
militares de la plaza y provincia 
de Castellón queden afectos al 
mando de la tercera diVióión or-
gánica (Valencia). 
• • 
Ha marchado a Sariñena (Hues-
ca) el soldado con destino en esta 
Caja de Recluta Constantino Lon-
gueira García. 
«Pepín de los ma-
chos» 
V a a Camarena a tomar las 
aguas y le detiene la 
guardia civil 
La benemérita del puesto de 
Camarena ha detenido al conoci-
do maleante «Pepín de los ma-
chos», de Catarroja, por suponer 
que nada bueno podía esperarse 
de su presencia en dicho centro 
veraniego. 
<Pepín» como en «El Tenorio» 
manifestó que no le guiaba más 
interés, ni le llevaba a Camarena 
más empresa, que t o m a r las 
aguas medicinales... jy llevarse 
unas pesetasl... 
Pero como quiera que al ser ca-
cheado solamente le fnerón en-
contradas 25 pesetas, la guardia 
civil le envió a la cárcel por su-
poner, con may buen sentido, que 
[diciia cantidad no está bastante 
Idem de falkcidos de menos de' de acuerdo con los propósitos del 
un f ño de edad, ninguno. I randa. 
No se ha registrado ningún caso 
¿te enfermedades infectocontagio-
sa«. 
Teruel, 25 de agosto de 1931,— 
La guardamos a disposición del; El inspector provincial de Sani-
que lahaya extraviado. ' dad, / , Pardo Gayoso. 
T e l é f o n o de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
P R E C I O S . D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 *> 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
> Vi I / / / m 
511 . I u b l í c a 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en comocimient© del público ea general que está p re^ 
diendo a una transformación en la misma y admite 
para su confección toda clase d* impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núra. 20 
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— I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
E L P R E S I D E N T E Y L O S P E R I O D I S T A S 
Gobierno conferencia con el Nuncio 
Tentativa revolucionaria en Portugal 
Otras noticias interesantes 
Manifestaciones 
del presidente 
Madrid, 25.—El jefe del Go-
bierno manifestó a ios periodis-
tas que tenía que hacer el ruego 
de que no se le mezcle en todos 
los asuntos, con el fin de no te-
ner que hacer rectificaciones sin 
necesidad. 
«insisto —añadió— en que 
acerca del Estatuto catalán, no 
rectifico ni tengo por qué rectifi-
car las manifestaciones que hice 
ante los diputados catalanes el 
14 de agosto, cuando me lo en-
tregaron en ia Presidencia. 
Después he tenido entrevistas 
con varios de dichos señores , 
todas relacionadas con la con-
cesión del Estatuto y creo que 
no se ha debido dar crédito ex-
traordinario a deerminedes opi-
niones, porque no estamos so-
brados de tiempo para perderla. 
También quiero decirles que 
he celebrado una brevísima reu-
nión con los diputados progre 
sistas, en la que han prestado su 
adhesión al voto particular del 
señor Castrillo. 
Bn Gobernación 
Madrid, 27. -Por ausencia del 
ministro de la Gobernación, re-
cibió esta madrugada a los pe-
riodistas su secretario particu-
lar, quien manifestó que en 
Huelva y 5evilla habían aterriza 
do unos aviones portugueses. 
El gobernador comunicó a los 
aviadores que les autorizaba a 
permanecer en la población has-
UllillUIUtlIUM illlillllUliilllilllllllllllllllillilllllitlilililUllllllilIU 
Marcelino Domingo da una 
, coníerenciasoore la 
üscueia única 
Barcelona, —Con motivo del 
LXVli i aniversario de su funda-
ción se celebró un acto político 
en el Ateneo Obrero de .igua-
lada, en el que hizo uso de la 
palabra el ministro de instruc-
ción pública u . Marcelino Do-
mingo. 
El local estaba abarrratado de 
público. El ilustre conferencian-
te fué presentado por el presi-
dente deí Ateneo, que hizo una 
semblanza del ¿»r. Domingo, ha-
ciendo resaltar su acrisolada 
honradez republicana. 
El Sr. Domingo comenzó su 
conferencia airigiendo un salu-
do a 1 o s correligionarios de 
Igualada y expuso que el tema 
de su discurso era la Escuela 
única. 
A continuación recordó otro 
acto análogo celebrado hace 
tiempo; pero entonces no pudo 
expresarse libremente por estar 
dominado el pueblo por la tira 
nía de un déspota. 
Entra a desarrollar el tema de 
su discurso y dice que la Escue-
la única será pronto un hecho 
en España , que ha sido el fin de 
una civilización p o d r i d a y e l 
principio de otra civilización sa-
na. 
Recuerda que Inglaterra y Ale-
mania y Francia, en el periodo 
de la gran guerra, consiguieron 
establecer en las trincheras una 
igualdad para todas las clases 
sociales, pues en el frente lucha-
ron pobres y ricos, y al termi-
nar la contiendu mundial, este 
mismo sistema los llevaron a la 
enseñanza, estableciendo la ha-
mada escuela única, de la que 
salido, como saldrá en España , 
hacen formulará Francia la co-
rrespondiente reclamación di-
plomática. 
Besteiro y ia 
Prensa 
Madrid, 27.—Ayer, a última 
hora, al terminar la sesión de 
Cortes, el presidente de la Cá -
mara recibió a los periodistas, y 
les dijo que en el orden dei día 
' de hoy flguraríj la discusión del 
i proyeclo de Constitución y que 
j procurará se uiscuta sin iníe-
j rrupción. 
tener suticienie capacidad y la- ; Anuncio que hay muchos di-
iento, pasaran a la segunda en- putados que han pedido expía-
señanza; ahora no habrá barre- '[ nar interpelaciones diversa^; pe-
ras para ia inteligencia. ro que en la sesión de hoy solo 
Con la Escuela única no se ' se tratará de una sobre la sus-
maiograrán homb.es que pudie- pensión de periódicos en el Nor-
ia hoy, en que se resolverá so-
bre su estancia. 
Coofficto en una 
ra en el aeródromo de Lisboa,conducía del gobernador del Es- blcrno de la Cámara se ha réu- Les expuso de una manera 
nido esta mañana para tratar, i breve el resumen de la semana 
Barcelona, 27.—Ha marchado 
un destacamento del Ejército a 
la población de Bosas, con mo 
tivo del conflicto planteado en 
una mina propiedad de un súb-
dito francés. 
Los obreros pretenden incau-
pera apreciar loé efectos produ-
cidos. 
El aeródromo—dicen—estaba 
custodiado por las fuerzas; pero 
a pesar de ello, ellos consiguie-
ron elevarse a tiempo. 
Agregan que la revolución 
triunfará porque ellos lo habían 
dejado todo en franca revolu-
ción y ya empezaba a tomar 
parte el púeblo. 
Se atribuye la dirección de 
Clausura de uo 
tarse de dicha mina y el propie-! 
iario ha anunciado que si así lo cste movimiento al quejue go-
ran ser grandes figuras y que 
por no tener medios para culti-
var su inteligencia no pudieron 
probarla; a pesar de esto logra-
ron salir algunas iiguras, admi-
radas por iodo el mundo; pero 
Hay que tener en cuenta que Es-
paña es un país indisciplinado e 
insociable, que acostumbra a 
malograr a los .hombres que 
despuntan. 
Con la escuela única, esta 
anomalía cesará, porque culti-
vándose la inteligencia de aque-
llos que puedan constituir el día 
de mañana un vuior, renacerá 
en España la época esplendoro-
sa en que nuestro paío era co-
nocido en todo el mundo por 
unos cuantos españoles que lo-
graron descollar en los üiferen-
tes ramos del saber humano. 
Anuncia que este año habrá 
siete mil escuelas primarias más 
que el año anterior. En estas es-
cuelas primarias se tenderá a 
oriental a los hombres del ma-
te y otra sobre lá huelga de em-
pleados de Teléfonos. 
¿an Portugal fra-
casa ia ientaiiva 
revolucionarla? 
Madrid 27.—Dicen de Lisboa 
que ha fracasado la tentativa re-
volucionaria. 
Han sido detenidas 280 perso-
nas, entre ellas, ios coroneles 
Machado, Schiapa y Aceoedo, 
que fué ministro de la Guerra. 
El número de muertos es de 
40 y ha habido más üe 500 he-
ridos en las refriegas ocurridas 
en las calles de Lisboa. 
La Marina no ha lomado par 
le eñ el movimiento porque se 
encontraba de maniobras. 
Las comunicaciones con las 
provincias del Norte eslán inte-
rrumpidas. 
deferencias particulares reco 
gidas de viajeros que llegan de 
Portugal, aseguran que hay su 
bernador de Angora, Filomeno 
da Cámara . 
Este se distingió como ¡nte-
gralista y faé uno de los jefes 
deportados por seis m e s e s a 
Santo Tomás . 
Se asegura que en cste movi-
miento interviene la Aviación. 
• • • 
Vigo. —Respecto a la rebelión 
en Portugal, dicen los corres-
ponsales que las comunicacio-
nes con aquella República estan 
Interrumpidas. 
Encontrándose el general Car-
mona en Goimbra, recibió la no-
ticia de haber estallado la revo-
lución en Lisboa, y sin dar im-
portancia al hecho salió con di-
rección a aquella ciudad. 
Este incidente era debido al 
nombramiento ae ministro de la 
Guerra, en vista de lo cual el 
general Carmona marchó a Lis-
boa. 
8uceso sangriento 
en la cámara 
mejicana 
Nueva York, 27.—En ia Cá -
m a r a de diputados mejicana 
ocurrió un sangrienio suceso 
con motivo de la discusión de la 
tado de jalisco. 
El diputado Manuel Ruiz trató entre otras cosas de orden inte-
de defender la actuación de la flor, de Ta construcción de un 
citada autoridad gubernativa, nuevo edificio para el Parlamen-
contestando a las acusaciones ío-* 
formuladas por otros miembros 
de la Cámara . 
Su discurso fué acogido con 
protestas porparte de sus adver-
sarios políticos. 
El presidente, en vista de la 
actitud de los diputados levantó 
la sesión. 
Entonces se inició un espan-
toso tiroteo, duranle el cual se 
hicieron unos 60 disparos. 
Ruiz resultó muerto y otros 
cuatro diputados heridos. 
En el liroteo participaron gran 
número de diputados. 
El diputado muerto apostrofó 
de cobardes a sus enemigos po-
líticos y entonces éstos dispa-
raron. 
Madrid, 27.—El ministro de 
Comunicaciones ha asistido a la 
sesión de clausura de la Asam-
blea del Sindicato de Telégra-
fos. 
El ministro y el vicepresiden-
te de la Asamblea pronunciaron 
sendos discursos. 
Fueron leídas las conclusio-
nes adoptadas, prometiendo el 
ministro atenderlas. 
Entrega de Cuar-
teles 
ñaña en las cuestiones de ia v i - bievación militar en las divisio-
da económica, porque faltan ca-
pacidades en este sector. A esto 
tiende la Repúb.ica, con la crea-
ción de las Facultades de Eco-
nomía en las Universidades de 
Madrid y Barcelona. 
—No queremos apoderarnos, 
como Stalin—dice—, del auna 
del niño, sino capacitarle para 
que dentro de la nueva demo-
cracia sea un firme sosién y de 
fensor de la libertad y de lajus-
la verdadera democracia, en la ticia. 
que se educará la juventud con 
amplia capacidad y aptitud para 
las funciones sociales. 
El ministro de Instrucción fué 
Interrumpido durante la confe-
rencia por las ovaciones del pú-
Con la Escuela única no ha- blico, que al final de su notable 
brá la barrera del dinero que im- ' disertación le hizo objeto de una 
pedia que los que carecían de1 grandiosa manifestación do slm 
medica económico», a pcaar de Paría. 
nes Braga, Oporto y Coimbra, 
donde la revolución ha triunfa 
do por compleio. 
oin embaigo, se afirma que 
como las comunicaciones con 
el Sur están cortadas, estas 
fuerzas no han podk.o entrar en 
contacto con los sublevados de 
Lisboa. 
Según otras referencias el ge-
neral Carmona, que estaba en 
el Norte del país, no ha podido 
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Oíra fábrica des-
íruída por las 
llamaò 
M á s de 70.000 pesetas de 
p é r d i d a s 
Monreal del Campo.—Duran-
te la madrugada del día 25 se 
declaró un incendio en una fa-
brica de aserrar maderas que los 
hermanos José, Miguel y Anto-
nio Monzón Cccer, huérfanos y 
menores de edad, poseían en las 
afueras dei pueblo y la CUJI ie-
nia arrendada el vecino Aguslín 
Giménez Gómez. 
Debido a que se inflamó el 
depósito de gasolina de una ca-
mioneta que había en el interior, 
propiedad de Benjamín Gjrr iz 
Bau, el fuego tomó tal incremen-
IO que hizo imposible su extin-
ción, quedando destruido total-
mente el edificio, maquinaria, 
gran cantidad de madera alma-
regresar a Lisboa, y que él co- cenada y la susodicha camio-
mo sus acompañantes han sido neta. 
detenidos y muertos. 
Los aviadores Alvarez y Car-
valho, que aterrizaron ayer en 
Sevilla, han manifestado que 
bombardearon el Palacio Presi-
dencial, y después tomaron lie 
Las pérdidas se calculan en 
más de 70.000 pesetas. 
Se desconocen las causas del 
siniestro, suponiéndose casual. 
Excepto el edificio, lo demás 
se halla asegurado. 
Mo llegara a 
plantearse 
Oviedo, 27.—Después de con-
ferenciar el Comité con el mi-
nistro de Trabajo, el gobernador 
civil ha manifestado a los perio-
distas que el confítelo obrero de 
las minas no llegará a plantear-
se por cuanto han sido aproba-
das las principales bases acor-
dadas, entre las que esta la jor-
nada ue siete horas en los ierre-
nos subterráneos de las minas. 
lieiención de Ala* 
nmón 
Reus, 2 7 . - H a sido detenido 
e ingresado en la cárcel Jaime 
Marimón, como uno.de los prin-
cipales iníerventores en el haca-
sado intento de agresión al mi-
nistro üe la Gobernación don 
Miguel Maura. 
Ei detenido se halla incomu-
nicado. 
I contestando el señor Lerroux 
otras detenciones que no. 
Madrid, 27.-Esta m a ñ a n a . ' Nuevaniente preguntado qué 
en la calle de Martín de los He- pà8aba en Portü2àï, contestó 
ros, han sido detenidos cuatro 
individuos complicados en los 
últimos sucesos. 
en cuanto al interior de España 
y les habló del momento políti-
co. 
Este tiene tres puntos muy in-
teresantes: 
La reforma agraria, cuyo pro-
yecto ha sido aprobado por el 
Gobierno; la aprobación d e 1 
proyecto ley de responsabill-
dades por las Cortes y el co-
menzar hoy en el Parlamento la 
discusión del proyecto de Cons-
titución. 
El señor Alcalá Zamora fué 
preguntado si había nota deí 
Vaticano en la cuestión religio-
sa, contestando el presidente 
que no había más que la confe-
rencia sostenida con el nuncio 
de su santidad por los ministros 
de Estado y Justicia y él, la cual 
se desarrolló en tonos muy cor-
teses y amables. Barcelona, 27. - - Mañana el 
ramo de Guerra hará entrega al 
Ayuntamiento de los Cuarteles | Huelga de br&ZOS 
de San Pablo y San Carlos, que 
lian sido ya desalojados por las 
tropas. 
Una reunión muy 
atectuosa y muy 
amable 
Madrid, 27.—A las doce de 
hoy, en la Presidencia, se han 
reunido los ministros de Estado, 
Justicia, el jefe del Gobierno y el 
nuncio de S. 5. 
Al salir ésie dijo a los perio-
distas que la reunión había sido 
muy afeemosa pero que no po-
día decirles nada más por no 
ser de su competencia. 
Al salir el señor Lerroux fué 
preguntado por los «reportes 
manifestándoles que la reunión 
había sido en extremo cordial y 
amable. 
—¿HJ habido nota del Vati-
c a n o ? - p r e g u n t ó un redactor. 
Cionlerencía 
Madrid, 2 7 . - L o s ministros 
de Estado y Comunicaciones es-
tuvieron en la Presidencia con 
ferenciando con el jefe del Go-
bierno. 
El señor Lerroux marchó des-
pués a almorzar y prepararse 
para salir hoy con d.reccíón a 
Ginebra. 
Poliucos de viaje 
Madrid, 27. —Esta noche sale 
para San Sebasiián ei ex presi-
dente del Consejo don José Sán-
chtz Guerra, 
Mañana, o pasado, saldrá pa-
ra Asturias, don Melquíades A l -
varez. 
iNuevo edificio pa-
ra la Cámara 
Madrid, 2 7 . - L a Junta de Co-
que sus noticias eran de que 
cerca de la embajada española 
en Lisboa se había librado un 
combate por lo que había pedido 
las garantías precisas a la na-
ción lusitana. 
Otro periodista le preguntó de 
cuándo eran las anteriores noti-
cias, respondiendo el señor Le-
rroux que de esta mañana. 
Alcalá Zamora y 
los periodistas 
Madrid, 27.—Como jueves, 
esta mañana el señor Alcalá Za-
mora recibió a los periodistas 
extranjeros y nacionales. 
caíaos 
Valencia, 27.—Esta mañana, 
en una fábrica de vidrio de Pa-
íraix se declararon en huelga 
de brazos caídos 250 obreros 
de la misma. 
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Obrero ahogado 
ÀI b a ñ a r s e en una balad dei 
pantano de d a n í o i e a 
Castellote.—El obrero Miguel 
Molés Ejarque, de 20 años, na-
tural de Luco de Bordón, se 
metió a bañarse en una balsa 
del pantano de Santolea, pere-
ciendo ahogado. 
El cadáver del desgraciado 
joven pudo ser sacado de la 
balsa tras de varias horas de 
ificesantes trabajos. 
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Los desesperados 
Un anciano cumple su 
palabra, a h o r c á n d o s e en úfl 
pajar 
Cutanda.—Desde hace algún 
tiempo el anciano Joaquín Ca-
ñada Hernández, venía diciendo 
su esposa, Simona Gadea, 
que tdía llegaría en que le ha-
bían de encontrar colgado». 
Así pasaron bastantes días, 
hasta que el martes pasado cum-
plió sus deseos, ahorcándose en 
un pajar. 
Su cadáver fué descubierto 
por unos niños que jugaban por 
los alrededores. 
Se desconoce e' motivo del 
suicidio. 
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